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Аннотация. Проведено обоснование основных ценностных ориентаций про-
фессионально-педагогического образования. Отмечены актуальность и значимость 
компетентностно-личностного развития образования, особенно важнейших качеств 
педагога профессионально-педагогического обучения с определением степени их 
соответствия требованиям профессионального стандарта. Рассмотрены результаты 
сравнительного анализа развития ценностных ориентаций обучающихся. Проанали-
зирована проблема ценностей человеческой жизни, констатируемая в качестве фи-
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лософской проблемы в аксиологии. Особо выделено развитие гражданской активно-
сти обучающихся, их социально-нравственных и патриотических ценностных ориен-
таций в процессе обучения. 
Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, ценностные 
ориентации образования, компетентностно-личностное развитие образования. 
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Abstract. The substantiation of the main value orientations of professional and 
pedagogical education is carried out. Special attention is paid to the relevance and impor-
tance of competence and personal development of education; the most important qualities 
of a teacher of professional and pedagogical education are emphasized determining the 
degree of their compliance with the professional standard requirements. The results of 
a comparative analysis of student development with value orientations are considered. The 
issue of the values of human life, stated as a philosophical problem of axiology, is ana-
lysed. The development of civil activity of students with social, moral and patriotic value 
orientations in the process of training is highlighted. 
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Происходящий в обществе всесторонний пересмотр широко рас-
пространенных систем соотношений личности, социума и государства 
объективно предопределяет необходимость рассмотрения всего спектра 
проблем в области профессионально-педагогического образования. 
Педагогическая проблема профессионально-педагогического развития 
ценностных ориентаций обучающихся 
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Прошедшее десятилетие положило начало стремительному разви-
тию в России электронного обучения, дающего возможность учиться 
с помощью Интернета и использовать цифровые продукты не только в ка-
честве дополнения, но и как альтернативу классическому образованию. 
Благодаря электронному обучению различным категориям насе-
ления стали доступны качественные учебные материалы, в образова-
тельный процесс начали активно вовлекаться люди с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионеры и безработные. С помощью элек-
тронного обучения преподаватели профессионально-педагогического 
образования могут повышать свою квалификацию или проходить пе-
реподготовку. 
В новом десятилетии создание и развитие условий для реализа-
ции образовательных программ с применением электронного и дистан-
ционного обучения активно продолжается и поддерживается на госу-
дарственном уровне. 
Здесь нельзя не отметить, что основные отличительные особен-
ности человека от других представителей живого мира, населяющих 
нашу планету, заключаются в том, что он не только обладает способ-
ностью к преобразованию окружающей среды, но и имеет особый вид 
потребностей, не связанных с физиологическими или материальными 
потребностями. Эти потребности касаются высшей деятельности – 
духовной и творческой. 
Сегодняшняя педагогическая проблема развития у обучающихся 
духовно-нравственной и эстетической культуры, а также патриотиче-
ского воспитания, с одной стороны, размазана моральными нормами, 
отсутствием национальных идей и нравственных ценностей, а с дру-
гой – навязыванием образов западной культуры и вообще появлением 
в обществе антиценностей и нарушением преемственности поколений. 
В период подготовки обучающихся формируются не только про-
фессиональные компетенции (знания, умения и опыт в профессио-
нальной деятельности), но и происходит становление личности как 
субъекта общества, гражданской зрелости молодого педагога профес-
сионально-педагогического образования, гражданина своей страны. 
В пространстве образовательного учреждения существуют пси-
холого-педагогические условия для формирования основных компе-
тенций соответствующего специалиста: профессионально-трудовых, 
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социально-личностных, культурологических, здоровьесберегающих, 
которые способствуют компетентностно-личностному развитию обу-
чающихся. 
В современной педагогике понятие «нравственность» всегда ис-
пользуется как характеристика межличностных отношений и внутрен-
них установок обучающихся на эти отношения, а понятие «мораль» ха-
рактеризует отношения обучающихся в социуме общества, но при этом 
антиподами категорий «Истина», «Добро», «Красота» являются такие 
категории, как «Зависть», «Корысть», «Сила власти», которые четко 
проявляются в безнравственных или аморальных поступках. 
Безусловно, проблема воссоздания культурных первооснов жиз-
ни особенно остро ощущается в профессионально-педагогическом об-
разовании, и это позволило сделать нам выбор экспериментальной ба-
зы исследования, которой стали образовательные учреждения. Полу-
чаемое в них образование направлено на выработку у обучающихся 
конкретных умений и навыков, оно посвящено обучению методам 
и способам решения специальных задач, поскольку сама специфика 
образовательного учреждения определяет профессионально-педагоги-
ческое направление мышления обучающихся. 
Тут следует особо подчеркнуть, что выпускник образовательного 
учреждения попадает на жесткий рынок труда с гарантией рабочего 
места лишь тогда, когда в процессе обучения определяется с педагогом 
профессионально-педагогического образования, а также уже имеет чет-
кие личностные ориентиры. Именно поэтому становление конкуренто-
способного специалиста и его личности – два основных направления 
деятельности профессионально-педагогической школы. 
Для нашего исследования очень важно, что возникающие про-
тиворечия подчеркивают наличие кризисных явлений в области педа-
гогики, а также в области социально-нравственного и патриотическо-
го конпетентностно-личностного развития современных обучающихся. 
Функции профессионально-педагогической школы уже в конце 
XX в. получили снижение воспитательной, нравственно-развивающей 
деятельности, что способствовало обострению кризиса социально-
нравственных ценностей обучающихся. 
Педагогическая проблема профессионально-педагогического развития 
ценностных ориентаций обучающихся 
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Современные исследователи отмечают, что на сегодняшний день 
главный недостаток образовательных учреждений – это почти полное 
отсутствие воспитательного воздействия на обучающихся, от которых 
требуется только подчинение требованиям управителя, поскольку педа-
гогический процесс подчинен государству при игнорировании запро-
сов общества и потребностей личности. 
Основные трудности компетентностно-личностного развития 
социально-нравственных и патриотических ценностных ориентаций 
и личностного становления обучающихся студенческого возраста 
определяются еще и тем, что обучающиеся сами изменились в лич-
ностном плане. 
По нашему мнению, центральным методологическим основани-
ем моделирования социально-нравственного и патриотического раз-
вития в пространстве образовательного учреждения выступает теория 
ценностей. 
Если углубиться в историю, то уже начиная с конца XVIII в. во-
прос о ценностях человеческой жизни конституируется в качестве фи-
лософской проблемы с выделения в философии особой науки – ак-
сиологии, исследующей природу ценностей и взаимосвязи различных 
ценностей между собой. 
В книге А. Маслоу «К психологии бытия» проблема системы 
основных человеческих потребностей рассматривается как проблема 
иерархии ценностей [19], а с конца 1960–70-х гг. в США некоторыми 
исследователями ценности определяются как устойчивое убеждение 
в определенном способе поведения и характеризуются посредством 
следующих основных признаков: 
● ценности организованы в системы; 
● истоки человеческих ценностей находятся в культуре, общест-
ве и личности; 
● во всех социальных феноменах прослеживается влияние цен-
ностей. 
Новый всплеск интереса к ценностям появился в 1970-е гг. Так, 
с участием выдающихся ученых в 1971 г. в США выпущен сборник 
статей «Ценности и будущее: Влияние технологических изменений на 
американские ценности». 
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Мы разделяем взгляды ученых по проблемам ценностей, выде-
ляющих основные подходы к определению понятия «ценность»: 
● материальные и духовные объекты, которые удовлетворяют 
потребности общества [2, 4, 5]; 
● отношение субъекта к объекту, или объекта к субъекту, а так-
же их взаимодействие; 
● ценности рассматриваются как идеалы общей и личной дея-
тельности [3, 4]. 
Некоторые исследователи в телеологической концепции ценно-
стей трактуют ценность как отношение соответствия предмета и цели. 
Другие говорят о кризисе идентичности, вызванном конфликтом 
ценностей, в российском обществе [1, 6]. 
Проблему ценностей разрабатывают также такие социологи и фи-
лософы, как Н. А. Антонов, Д. Ж. Валеев, И. М. Орешников, Ф. Б. Са-
дыков, М. М. Утяшев. 
Д. А. Леонтьев определяет 3 формы существования ценностей [8, 10]: 
общественные идеалы, предметно-воплощенные и личностные. 
Духовные ценности служат определяющим ориентиром для лич-
ностного развития обучающихся, а в свете этих ценностей утвержда-
ется высшее начало человеческого духа. Ценности, обеспечивающие 
существование человека – это материальные ценности. В связи с этим 
хочется отметить, что научная разработка педагогической системы 
развития гражданской активности обучающихся и их духовно-нрав-
ственных и патриотических ценностных ориентаций как проблема ак-
туальна и многогранна в настоящее время. 
Данная проблема должна рассматриваться в контексте ценност-
ного подхода, который применяется в духовно-нравственных педаго-
гических исследованиях. Особое внимание ученые уделяют организа-
ционно-педагогическим условиям компетентностно-личностного раз-
вития духовно-нравственной личности обучающегося. Но в образова-
тельной деятельности учреждения есть некоторое противоречие: на-
личие в образовательном пространстве влияния на развитие граждан-
ской активности и духовно-нравственных и патриотических ценност-
ных ориентаций личности обучающихся и недостаточность разработ-
ки механизма учебно-профессиональной деятельности. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы позволяет определить 
разрешение представленного противоречия: комплексно-личностное раз-
витие обучающихся через соответствующие ценностные ориентации. 
Отметим, что теоретико-методологической основой разработки 
компетентностно-личностного развития обучающихся стали философ-
ские концепции образования и культуры; теоретические и практиче-
ские аспекты педагогического проектирования и моделирования [7, 15]. 
Проводимые дидактические и психолого-педагогические иссле-
дования показали, что нужны новые технологии обучения, которые 
будут выполнять свои функции в адекватном информационно-профес-
сиональном пространстве. Это стало являться главной задачей про-
фессионально-педагогической школы как современного образователь-
ного учреждения. 
Проанализировав использование информационных и коммуни-
кационных технологий в профессионально-педагогической подготов-
ке обучающихся образовательного учреждения, мы пришли к выводу, 
что информационные и коммуникационные технологии имеют значи-
тельный потенциал для исполнения спектра целей обучения при их 
использовании в подготовке по профессионально-педагогическим дис-
циплинам образовательного учреждения [15, 17]. 
Изучение проблем развития гражданской активности обучающих-
ся и их духовно-нравственных и патриотических ценностных ориен-
таций в образовательном учреждении, а также анализ теоретических 
и экспериментальных исследований позволили заключить, что разви-
тие гражданской активности обучающихся и их духовно-нравствен-
ных и патриотических ценностных ориентаций в процессе их подго-
товки предполагает деятельность, которая дает им возможность стать 
субъектами осознанной образовательной деятельности; что духовно-
нравственные и патриотические ценностные ориентации носят сис-
темный и комплексный характер при развитии гражданской активно-
сти будущих специалистов-профессионалов, педагогов профессиональ-
но-педагогического образования. Также нельзя не сказать о том, что не-
избежно актуализируется проблема поиска эффективных способов раз-
вития духовного возрождения общества, поскольку законодательно за-
фиксирован главный социальный заказ образованию: развитие духовно-
активной, нравственной личности, которая соответствует реальной цели 
социально-нравственной и патриотической ориентации. 
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